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Samenvatting 
Biologische grondontsmetting is een goede methode om bodemschimmels en aaltjes te bestrijden. Het 
principe van biologische grondontsmetting is de afgelopen jaren meermaals getest door o.a. PPO-AGV. 
Deze methode van ontsmetten blijkt goed te werken, maar de kosten van aanleg zijn hoog, waardoor deze 
methode alleen geschikt is voor hoogsalderende gewassen zoals asperge en aardbei. 
Een van de factoren die een rol spelen in de hoge kosten zijn de kosten van de folie. Naast folie is ook lijm 
een grote kostenpost. Door vermindering van de lijm zullen de kosten een beetje lager zijn, maar dit zou het 
resultaat van de ontsmetting in gevaar kunnen brengen. 
In 2008 zijn door PPO-AGV-Vredepeel in samenwerking met loonbedrijf Seelen 3 foliesoorten getest op hun 
geschiktheid voor biologische grondontsmetting. Er is in dit onderzoek alleen gekeken naar de werking van 
deze foliesoorten op Fusarium oxysporum, omdat deze pathogeen zich het moeilijkst laat bestrijden door 
biologische grondontsmetting. 
Uit de FOA-monsters blijkt dat geen van de getoetste foliesoorten de besmetting voldoende kan terug 
dringen. Ook bij de sterkgeurende monsters die vooral bij Hytimethyl werden waargenomen en de geringe 
onkruidgroei onder het folie laten de monsteruitslagen toch een te hoge FOA-waarde zien. 
Mogelijk is dit veroorzaakt doordat de ontsmetting te vroeg na het kapot frezen van de aspergewortels 
heeft plaatsgevonden, waardoor het FOA-gehalte voor de ontsmetting niet op het hoogste niveau zat. 
Aanbevolen wordt dan ook om een wachtjaar in te bouwen, voordat de biologische ontsmetting plaatsvindt. 
Bij het afsterven van de wortels bouwt de FOA-besmetting nog enige tijd op. Op deze manier kan de 
Fusariumbesmetting een hoogtepunt bereiken en zodoende dan afdoende afgedood worden. 
Onderzoek zou moeten uitwijzen hoelang het Fusariumgehalte toeneemt na het kapotfrezen van de 
aspergewortels. 
Verder zijn er twee foliesoorten getest op zuurstofdoorlatendheid. Eén van deze foliesoorten (Hytimethyl) is 
ook gebruikt in de veldproef. De Spaanse folie is alleen getest op zuurstofdoorlatendheid en lag derhalve 
niet in de veldproef. 
Beide folies bestaan hoofdzakelijk uit polyethyleen. Hytimethyl volledig en de Spaanse folie voor het 
grootste deel. De Spaanse folie heeft nog een andere ingrediënt met een esterfunctionaliteit, mogelijk 
stearylstearaat. De gemeten doorlaatbaarheidswaarden komen overeen met die voor normaal LDPE. 
Wellicht is het zinvol om de foliesoorten die getest worden in veldproeven eerst te laten testen op 
zuurstofdoorlatendheid. 
Dit project is uitgevoerd op opdracht van loonbedrijf Seelen. Voor de financiering van dit project heeft de 
opdrachtgever gebruik gemaakt van een agrovoucher van de Provincie Limburg. 
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1 Inleiding 
Biologische grondontsmetting is een goede methode om bodemschimmels en aaltjes te bestrijden. Het 
principe van biologische grondontsmetting is de afgelopen jaren meerdere keren getest door o.a. PPO-AGV. 
Deze methode van ontsmetten blijkt goed te werken, maar de kosten van aanleg zijn hoog, waardoor deze 
methode alleen geschikt is voor hoogsalderende gewassen zoals asperge en aardbei. 
Een van de factoren die een rol spelen in de hoge kosten zijn de kosten van de folie. Naast folie is ook lijm 
een grote kostenpost. Door vermindering van de lijm kunnen de kosten iets worden verlaagd, maar dit zou 
het resultaat van de ontsmetting in gevaar kunnen brengen. 
In 2008 zijn door PPO-AGV-Vredepeel in samenwerking met loonbedrijf Seelen 3 foliesoorten getest op de 
waarde die ze zouden kunnen hebben voor de biologische grondontsmetting. Er is in dit onderzoek alleen 
gekeken naar de werking van deze foliesoorten op Fusarium oxysporum, omdat deze pathogeen zich het 
moeilijkst laat bestrijden door biologische grondontsmetting. 
Dit project is uitgevoerd op opdracht van loonbedrijf Seelen. Voor de financiering van dit project heeft de 
opdrachtgever gebruik gemaakt van een agrovoucher van de Provincie Limburg. 
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Proefopzet 
De test is uitgevoerd op een perceel van de firma Teboza in Helden. Op dit perceel zijn in mei de laatste 
asperge geoogst. Daarna zijn de aspergeplanten ingefreesd en is Italiaans raaigras ingezaaid. 
Op 21 augustus zijn er op het perceel voorafgaand aan de grondontsmetting monsters gestoken voor 
Fusariumonderzoek om de besmetting vast te stellen. Op dat moment was loonbedrijf Seelen reeds 
begonnen met het opbrengen van extra gras, het frezen, diepspitten en spitten met een vlakke rol. Hierna is 
er zo'n 30 mm beregend. 
Foto 1. Infrezen van het gras. 
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Foto 2. Inwerken tot 70 cm diepte middels spitten. 
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Foto 3. Nabewerking met spitmachine met vlakke rol om een vlakke bovengrond te creëren voor het 
folieleggen. 
Op 22 augustus is het folie gelegd volgens het schema dat in bijlage 1 is bijgevoegd. De proefstrook is met 




Op het moment van aanleg was de meest gebruikte Hytibarrier niet leverbaar. 
De rest van het perceel is machinaal gelegd door loonbedrijf Seelen met Hytimethyl. 
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Foto 4. Verlijmen en leggen van de hytimethylfolie. 
Zolang als de folie heeft gelegen is er wekelijks door PPO gecontroleerd op scheuren van de folie en 
loslaten van de lijmnaad. 
Op 21 oktober zijn er door het folie heen monsters gestoken om de afname van de besmetting te kunnen 
vast stellen. De monsters zijn opgestuurd naar de NAK-Tuinbouw voor Fusariumonderzoek. 
Tevens is de lijmnaad gecontroleerd en is er beoordeeld op onkruidgroei onder het folie. 
Op 5 november is de folie van het gehele perceel verwijderd. 
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Resultaten 
Op 21 augustus is er een Fusariummonster gestoken op het perceel. 
De uitslag hiervan was 1.324 
Op 22 augustus is het folie gelegd. 
De lijm is handmatig opgebracht en de Orgafum en de Orgasun zijn handmatig gelegd. 
Op 26 augustus lag de folie er mooi strak bij. Hier en daar stond er regenwater op het folie. De verlijming 
was nog prima. 
Op 2 september lijkt de lijmnaad van de Orgafum te willen loslaten. Verder is er veel condens onder de folie. 
Bij de Orgasun was het condens aanmerkelijk minder dan op de rest van het perceel. 
Op 21 oktober zijn er monsters gestoken bij de verschillende foliesoorten. Er zijn 2 monsters per 
behandeling gestoken. Deze monsters zijn door het folie heen geprikt, omdat de teler de bedoeling had 
dezelfde dag nog de folie gaan te verwijderen. Uiteindelijk is de folie door omstandigheden pas op 5 
november verwijderd. 
3.1 FOA-besmetting 
In tabel 1 staan de uitslagen van de FOA-monsters in de verschillende foliesoorten. 

















Uit bovenstaande tabel blijkt dat de ontsmetting bij geen van de geteste foliesoorten afdoende is geweest. 
Immers bij een goede ontsmetting zal de FOA-besmetting terug moeten gaan naar minimaal 0.40. Tijdens 
het bemonsteren viel op dat de eerste bemonstering bij Orgafum (uitslag 1.000) en de beide monsters 
onder de Hytimethylfolie onaangenaam geurde, wat een indicatie zou kunnen zijn voor een goede werking. 
Het organische materiaal is verteerd, waardoor zuurstof wordt weggenomen. Dit verklaart de geur. Ook 
groeide er hier geen onkruid onder de folie. Bij de 2de bemonstering van Orgafum (uitslag 1.375) en bij de 
beide monsters van Orgasun waren de monsters reukloos en er stond veel onkruid onder de folie. 
Dit blijkt echter niet uit de cijfers in tabel 1. Mogelijk heeft de besmetting zich opgebouwd gedurende de 
ontsmetting. Het is bekend dat de besmetting in de loop van het jaar na het kapot frezen van de 
aspergewortels toeneemt. Echter op dit perceel is al na 3 maanden ontsmet, waardoor de opbouw van de 
besmetting niet voltooid is geweest. 
3.2 Zuurstofdoorlatenheid 
Door AFSG (voorheen ATO) zijn 2 foliesoorten getest op zuurstofdoorlatendheid. Naast Hytimethyl werd er 
ook een Spaanse folie getest. 
Om te bepalen welke doorlaatbaarheidsmeetmethode gebruikt moest worden werd eerst met IR-analyse IR 
spectra van het folie gemaakt. De IR spectra werden gemaakt met een Varian Scimitar 1000 FT-IR 
toegerust met een Pike MIRacle™ ATR (Diamond w/ZnSe lens single reflection ATR plate). Er werden 64 
scans gemaakt in het bereik van 4000-650 cm l met een resolutie van 4 cm1. Deze scans werden FT 
gemiddeld tot een spectrum. 
De spectra van beide zijden van de folie waren steeds identiek, hieruit blijkt dat beide folies symmetrisch 
zijn opgebouwd en mogelijk enkellaags zijn. 
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Het IR spectrum van de Hytimethylfolie is identiek aan dat van polyethyleen, (LDPE). Het spectrum van het Spaanse folie laat eveneens 
rek- en buigvibraties ten gevolge van ester-functionaliteiten zien bij 1735 en 1170 cm', zie 
Figuur 1. Het Spaanse folie is dus hoofdzakelijk een LDPE folie met daaraan moleculen met alleen 
esterfunctionaliteiten toegevoegd. Dit zou bijvoorbeeld een bekend additief als stearylstearaat kunnen zijn. 
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Figuur 1. FT-IR spectra van Hytimethyl (boven) en het Spaanse folie (onder). 
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Zodoende werd de gasdoorlaatbaarheid van beide folies bepaald met het door ons zelf gebouwde 
meetsysteem voor hoog doorlatende folies. Hiertoe werd eerst het hele meetsysteem gespoeld met stikstof 
van 85%RV bij 22° C. Hierna werd aan de onderpotzijde koolzuur geïntroduceerd en aan de bovenpotzijde 
perslucht langsgeblazen. De druk in de onderpot en de koolzuur en zuurstofconcentratie werd in de tijd 
gemeten. Hieruit werd het verschil in natuurlijke logaritme van partiaalspanning over de folie in de tijd 
berekend, zie figuur 2. 
Uit de helling in de meetgrafiek werd de zuurstof- en de koolzuurdoorlatendheid berekend, zie Tabel 2. 
'0,0 
Q° 8.0 
Figuur 2. Meetgrafiek voor de Spaanse folie. 





41,0 ± 1,3 urn 
37,8 ± 1,0 urn 
OTR 
5800 ± 200 
4900 ± 100 
CTR 
21000 ± 200 
18000 ± 400 
Beide folies bestaan hoofdzakelijk uit polyethyleen. Hytimethyl volledig en de Spaanse folie voor het 
grootste deel. De Spaanse folie heeft nog een andere ingrediënt met een esterfunctionaliteit, mogelijk 
stearylstearaat. De gemeten doorlaatbaarheidswaarden komen overeen met die voor normaal LDPE. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 
4.1 Foliesoorten 
Biologische grondontsmetting is een goede methode om bodemschimmels en aaltjes te bestrijden. Het 
principe van biologische grondontsmetting is de afgelopen jaren meermaals getest door o.a. PPO-AGV. 
Deze methode van ontsmetten blijkt goed te werken, maar de kosten van aanleg zijn hoog, waardoor deze 
methode alleen geschikt is voor hoogsalderende gewassen zoals asperge en aardbei. 
Een van de factoren die een rol spelen in de hoge kosten zijn de kosten van de folie. Door andere 
goedkopere foliesoorten te gebruiken voor de biologische grondontsmetting zou deze vorm van 
ontsmetting ook in andere teelten gebruikt kunnen worden. 
Op een perceel van de firma Teboza in Helden zijn 3 foliesoorten getest op de bruikbaarheid voor 
biologische grondontsmetting. 
Uit de FOA-monsters blijkt dat geen van de getoetste foliesoorten de besmetting voldoende kan terug 
dringen. Ook bij de sterkgeurende monsters die vooral bij Hytimethyl werden waargenomen en de geringe 
onkruidgroei onder het folie laten de monsteruitslagen toch een te hoge FOA-waarde zien. 
Mogelijk is dit veroorzaakt doordat de ontsmetting te vroeg na het kapot frezen van de aspergewortels 
heeft plaatsgevonden, waardoor het FOA-gehalte voor de ontsmetting niet op het hoogste niveau zat. 
Aanbevolen wordt dan ook om een wachtjaar in te bouwen, voordat de biologische ontsmetting plaatsvindt. 
Op deze manier kan de Fusariumbesmetting een hoogtepunt bereiken en zodoende dan afdoende afgedood 
worden. 
Een kennisvraag die hierbij ontstaat is de vraag hoelang het Fusariumgehalte toeneemt na het kapotfrezen 
van de aspergewortels. 
4.2 Zuurstofdoorlatendheid 
Hytimethyl (een van de foliesoorten die gebruikt is in de proef) is door AFSG (ATO) getest op 
zuurstofdoorlatendheid. Daarnaast is er een nieuwe Spaanse folie getest. 
Hieruit kwam naar voren dat geen van beide foliesoorten een echte barrièrefolie is, zoals Hytibarrier, de 
meest gebruikte folie, wel is. 
Beide folies bestaan hoofdzakelijk uit polyethyleen. Hytimethyl volledig en de Spaanse folie voor het 
grootste deel. De Spaanse folie heeft nog een andere ingrediënt met een esterfunctionaliteit, mogelijk 
stearylstearaat. De gemeten doorlaatbaarheidswaarden komen overeen met die voor normaal LDPE. 
Wellicht is het zinvol om de foliesoorten die getest worden in veldproeven eerst te laten testen op 
zuurstofdoorlatendheid. 
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Bijlage 1 


























A = Orgafum 
B = Orgasun 
C = Hytimethyl. 
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